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Este proyecto de tesis se realizó como parte del proyecto VARIABILIDAD DE LAS 
PROPIEDADES BIOACTIVAS IN VITRO Y NUTRICIONALES POR EFECTO DE 
LA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL CULTIVO DE MAÍZ MORADO (RAZA 
KCULLI) DE LA REGIÓN AREQUIPA Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DE SU 
POTENCIAL SOBRE LA REGENERACIÓN CELULAR con el financiamiento del 
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica de Santa María mediante el 














El aumento de distintas Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) asociadas al 
estrés oxidativo como la diabetes tipo 2 se están volviendo cada vez más comunes en la 
región Arequipa, siendo las principales causas de riesgo para contraer dichas enfermedades 
los malos hábitos alimenticios de la población, además de otros factores.  
Por otro lado, no existe información científica del potencial nutritivo y funcional relevante 
a la salud de la diversidad alimentaria de la región. Su valorización y consumo equilibrado 
podría constituir una estrategia dietética importante para la prevención de las ECNT. Un 
producto destacado de esta biodiversidad es el maíz morado (Zea mays L.), del cual se 
desconoce cómo varía su composición (nutricional y fitoquímica) y sus propiedades 
bioactivas en función a la variedad y a las zonas geográficas de cultivo en Arequipa, las 
cuales se asocian generalmente a diferentes condiciones climáticas. 
Este trabajo será el primero en abordar el estudio de la variabilidad de la bioactividad 
(capacidad antioxidante e inhibición de las enzimas α-amilasa y α-glucosidasa relevante para 
la modulación de la hiperglicemia) del maíz morado según las zonas geográficas de cultivo 
en la región. 
Esta investigación abrirá las puertas a futuras investigaciones que ayuden a contribuir con 
el conocimiento científico de los alimentos de origen vegetal presentes en la biodiversidad 
regional. La información generada sobre el maíz morado de Arequipa respecto a su potencial 
actividad antioxidante y antihiperglucémica in vitro y su variabilidad según el lugar de 
cultivo podría contribuir con información importante para mejorar a futuro la cadena 





















En el presente trabajo de investigación se evaluó el potencial funcional relevante a la salud 
de muestras de maíz morado de la variedad Canteño (marlo y grano) procedentes de dos 
zonas de cultivo en la región de Arequipa (Iray y Chuquibamba, provincia de Condesuyos) 
en relación a su capacidad antioxidante a través de los métodos de inhibición de los radicales 
ABTS (2,2-azinobis-(3 etilbenzotiazolin-6-sulfónico)) y DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrasil) 
y su potencial de inhibición in vitro de las enzimas digestivas α-amilasa y α-glucosidasa 
relevantes para el control de la hiperglicemia. Se evaluaron las fracciones fenólicas libres y 
ligadas (fenólicos asociados a la fibra dietética) del marlo y grano del maíz morado y se 
incluyeron muestras de una zona de referencia para efectos comparativos (Corire, provincia 
de Castilla).  
Se encontraron valores altos de capacidad antioxidante en la fracción fenólica libre de las 
muestras de grano y marlo; y esta propiedad fue mayor en el marlo (de 29909.55 a 37301.89 
µmoles Equivalentes de Trolox/100 g base seca (bs) y de 6998.60 a 9483.22 µmoles 
Equivalentes de Trolox/100 g base seca (bs) con el método de ABTS y DPPH 
respectivamente). Todas las muestras presentaron potencial in vitro de inhibición de las 
enzimas digestivas evaluadas, sin embargo, los rangos de inhibición de la α-glucosidasa 
fueron mayores a los valores de inhibición de la α-amilasa y estas propiedades fueron a su 
vez más elevadas en la fracción fenólica libre del marlo (30.64 % con 25 mg y 95.01 % con 
1.25 mg de muestra para el ensayo de inhibición de la α-amilasa y α-glucosidasa, 
respectivamente). Las muestras procedentes de Chuquibamba presentaron los mayores 
valores de capacidad antioxidante y la mayor actividad de inhibición de la α-amilasa. Estos 
resultados constituyen una base bioquímica importante para la validación in vivo a futuro 
